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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы составляет 67 страниц. При написании 
дипломной работы использовано 59источников.  
Ключевыми словами данной дипломной работы являются: принцип 
трудового права, труд, право, обязанность, законодательство, источник 
права. 
Объектом исследования в дипломной работе стали общественные 
отношения в сфере трудового права, возникающие по поводу закрепления и 
реализации принципов трудового права.Предметом настоящего исследования 
являются научная литература, статьи, монографии, пособия, а так же 
нормативные правовые акты, регулирующие отношения в рассматриваемой 
теме.Целью дипломной работы является правовой анализ принципов 
трудового права. 
Задачи исследования: 
· охарактеризовать понятие и сущность принципов трудового права, 
рассмотреть общепризнанные принципы международного трудового права; 
· изучить систему принципов трудового права Республики Беларусь. 
Теоретической основой исследования явились работы зарубежных и 
отечественных исследователей. 
Методологической основой дипломной работы являются такие 
общенаучные методы, как логический, диалектический, исторический, 
системный, анализа и синтеза, конкретизации и обобщения, а также 
специальные методы, обеспечивающие комплексный подход к изучению 
темы: формально-юридический и сравнительно-правовой. 
На основании проделанной работы предлагается закрепление в ТК 
системы принципов трудового права. 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
The amount of course work is 67 pages. When writing a term paper 59 of the 
sources used. 
The key words of this course work is: the principle of employment law, 
labor law, the duty, the law, the source of law. 
The object of study in the thesis became the public relations in the field of 
labor law, arising out of Consolidating and implementing the principles of labor 
law. The subject of this study are scientific literature, articles, monographs, 
manuals, as well as normative legal acts regulating relations in the topic. The aim 
of the course work is a legal analysis of the principles of labor law.  
Purpose:  
· to characterize the essence of the concept and principles of labor law, 
to consider the general principles of international labor law;  
· learn the principles of the labor law of the Republic of Belarus. 
The  theoretical  basis  of  the  study  was  the  work  of  foreign  and  domestic  
researchers. The methodological basis of the course work is scientific methods 
such as logical, dialectical, historical, system analysis and synthesis, concretization 
and generalization, as well as special methods to ensure a comprehensive approach 
to the study of the theme: formal-legal and comparative law. 
Based on this work is invited toconsolidation in the TC system of the 
principles of labour law. 
 
